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EPSG 411
Inschrift:
Transkription: 1 [L]ọc(us)
2 C(ai) Luccei
3 in fr(onte) p(edes) XXIV
4 in agr(o) p(edes) XL.
Übersetzung: Grabplatz des Gaius Lucceius (misst) 24 Fuß in der Breite und 40 Fuß in der Länge.
Kommentar: die Längenangabe des Grabplatzes mit 40 Fuß ist in Aquileia mehrfach zu finden.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grenzstein oben abgerundet und oben beschädigt.
Maße: Höhe: 108 cm
Breite: 35 cm
Tiefe: 11 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1.2: 6 cm, Zeile 3.4: 5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Marignane gegenüber dem Ponte Rosso gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 2295
Konkordanzen: CIL 05, 08412
Pais 00133
InscrAqu -02, 02389
Literatur: Gregorutti, Le lapide di Aquileia 64 Nr. 160.
Abklatsch:
EPSG_411
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_411
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